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格差 平均所得 就職率 終身雇用 結婚率 出生率 土地の価格 自然災害
就職 －．045 ．013 ．032 ．005 ．020 ．016 －．014 －．024
正規雇用 ．028 －．058 ．040 ．006 ．091 ．084 －．011 －．006
結婚 ．077 －．044 ．047 －．065 ．100 ．019 ．057 ．009
十分な収入 ．064 ．090 ．206＊＊ －．024 ．024 ．076 －．020 －．077
理想の住宅 ．005 －．016 ．092 －．019 ．015 ．029 －．028 ．013
理想の場所 －．078 ．020 ．137＊ ．027 ．027 ．008 ．011 ．122＊
生活環境に満足 －．119＊ ．022 ．057 －．045 ．018 ．115＊ －．057 －．003
災害対策 －．025 －．073 －．033 ．030 ．047 ．067 －．061 ．079
環境対策 －．014 －．031 －．005 ．026 ．053 ．167＊＊ －．034 ．060
地域交流 －．044 －．018 ．068 ．133＊ －．011 －．014 ．007 ．001
格差 平均所得 就職率 終身雇用 結婚率 出生率 土地の価格 自然災害
就職 ．043 －．059 －．060 ．011 －．086 －．068 ．054 －．030
正規雇用 ．051 ．005 －．042 －．014 ．018 －．063 －．001 －．047
結婚 ．031 －．087 ．048 ．057 ．027 ．002 －．018 ．023
十分な収入 －．010 ．057 ．007 ．007 ．027 －．037 －．087 －．024
理想の住宅 ．039 ．040 ．023 ．009 －．023 －．012 ．012 －．016
理想の場所 ．018 ．039 ．010 ．041 －．055 －．019 ．120＊ －．004
生活環境に満足 －．035 ．029 ．074 ．072 ．005 ．029 ．008 ．009
災害対策 ．014 －．047 －．003 ．087 －．077 －．039 －．065 ．106
環境対策 －．003 －．017 ．074 ．121＊ ．089 ．096 －．014 ．074
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